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RINGKASAN 
Kambing merupakan hewan ternak yang menghasilkan produk utama 
berupa daging dan susu yang sangat bermanfaat karena mengandung protein 
hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kambing juga menghasilkan produk 
sampingan yang juga memiliki manfaat yaitu kulit. Kulit mempunyai nilai 
ekonomis tinggi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kulit 
kambing telah dimanfaatkan salah satunya untuk membuat kaligrafi kulit 
kambing. Daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan kaligrafi dengan 
memanfaatkan kulit kambing adalah Kabupaten Sukoharjo. Peluang usaha 
kaligrafi kulit kambing dapat dikatakan terbuka lebar, namun dalam 
pelaksanaannya diperlukan bauran pemasaran yang tepat agar dapat menembus 
pasar. Branding perlu dilakukan terhadap produk kerajinan kaligrafi kulit 
kambing agar brand tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Analisis bauran 
pemasaran terhadap branding produk kaligrafi kulit kambing perlu dilakukan. 
Strategi bauran pemasaran yang tepat akan mendorong suatu perusahaan untuk 
menetapkan proses branding yang baik sehingga perusahaan tersebut dapat 
meningkatkan pemasaran di kalangan konsumen. 
Penelitian ini dilaksanakan di sentra kerajinan kaligrafi kulit kambing 
Sonorejo di Desa Sonorejo Kabupaten Sukoharjo dan pusat-pusat penjualan 
kerajinan kaligrafi kulit kambing produk Sonorejo di Surakarta dan sekitarnya 
mulai 22 Januari – 12 Maret 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode 
survey Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 orang 
responden yang didapatkan dengan metode accidental sampling. Data diperoleh 
dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan responden 
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dan dari literatur. Analisis data meliputi analisis validitas dan reliabilitas, analisis 
regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji asumsi klasik. 
Penelitian ini menggunakan pembeli kerajinan kaligrafi kulit kambing 
Sonorejo sebagai objek penelitian. Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 
merupakan sentra kerajinan kaligrafi kulit kambing. Berdasarkan hasil penelitian 
uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang valid, dimana seluruh 
pertanyaan dalam kuisioner memiliki nilai rhitung>0,261 dan nilai reliabilitas α>0,6. 
Persamaan regresi linier berganda adalah Y= -9,643 + 0,444X1 + 0,306X2 + 
0,372X3 + 0,270X4 + e. Nilai koefisien determinan (R
2
) yang didapatkan adalah 
sebesar 0,503. Uji F menunjukkan hasil Fhitung > Ftabel (13,171 > 2,550). Uji t 
menunjukkan nilai thitung  X1, X2, X3 dan X4 adalah sebesar 1,818; 1,598; 2,471 
dan 1,562 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 2,006. Seluruh variabel (X1, X2, X3 
dan X4) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap branding kerajinan 
kaligrafi kulit kambing Sonorejo, sedangkan secara parsial hanya variabel tempat 
(X3) yang berpengaruh terhadap branding kerajinan kaligrafi kulit kambing 
Sonorejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap 
branding produk kerajinan kaligrafi kulit kambing di Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo adalah tempat/lokasi. 
 
Kata kunci: bauran pemasaran, kaligrafi kulit kambing Sonorejo, branding. 
Kecamatan Sukoharjo  
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SUMMARY 
 
 Goat is a livestock that produces the main products of meat and milk 
which is very useful because it contains animal protein needed by humans. Goats 
also produce skin as by product which is also very useful. The skin has high 
economic value. Along with the advancement of science and technology, goat 
skin has been used formany purposes amounts of them is for calligraphy. The area 
known as one of the centres of calligraphy craft by utility goat skin is Sukoharjo 
district. Sonorejo leather goat calligraphy craft business opportunity is wide open 
but in the implementation it requires marketing mix to penetrate the market. 
Branding is needed on this product so that it can be recognized by the public. 
Analysis of marketing mix toward branding calligraphy product needs to be done. 
The right marketing mix strategy will encourage a company to establish a good 
branding process so that it can increase the marketing among consumers. 
The research is conducted at Sonorejo goat leather calligraphy craft in 
Sonorejo Village, Sukoharjo district and sales center of Sonorejo goat leather 
calligraphy craft in Surakarta and its surrounding areas from 22 Januari-12 Maret 
2017. The research used methode the number of responden in this research is 57 
respondent recruited by accidental sampling. Data were obtained by distributing 
questionnaire and direct interviewly the responden as well as from the literature. 
Data analysis uses validity and reliability test, equality of the multiple linier 
regression test, hypothesis test and classic assumption test. 
This research uses Sonorejo goat leather calligraphy craft buyers as an 
object of research. District of Sukoharjo is a centre of goat leather calligraphy 
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craft. Based on the result of the validity and reliability test it shows valid result 
which is all questions in questionnaire has rcount>0,261 and reliability value α>0,6. 
Equality of the multiple linier regression is Y= -9,643 + 0,444X1 + 0,306X2 + 
0,372X3 + 0,270X4 + e. Coefficient of determination (R
2
) value is 0,503. F test 
shows Fcount>Ftable (13,171 > 2,550). t test shows the tcount of X1, X2, X3 and X4 are 
1,818; 1,598; 2,471 and 1,562, meanwhile the ttable value is 2,006. All variable 
(X1, X2, X3 and X4) simultaneously affect the branding while partially only 
variable place (X3) which affect the branding. The conclusion of the reaserch is 
factor that influences the branding of Sonorejo goat leather calligraphy craft is 
place. 
 
Key word: marketing mix, Sonorejo goat leather calligraphy craft, branding, 
Sukoharjo District. 
